
































A case of olfactory neuroepithelioma．
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表２　病理所見
LHRHNCAMNCAMSynaptophysinBerEP4BerEP4cytokeratinHE所見症例
小型細胞腺管小型細胞腺管
－＋－＋＋＋＋＋小型円形細胞と腺管本例
＋＋partly＋NA＋＋＋＋小型円形細胞と腺管岡部３）
＋NANA＋＋＋＋小型円形細胞と腺管Sugita４）
－NANA神経節様細胞＋＋＋小型円形細胞と腺管　〃
＋NANA＋＋＋＋小型管腔構造。腺への分化乏しい。　〃
＋NANA＋＋＋＋小型円形細胞と腺管Utsuki５）
NANANANANANA＋小型管腔構造。腺への分化乏しい。Manabe６）
NANANANANANA＋小型管腔構造。腺への分化乏しい。Takahashi７）
NANANANANANANA小型円形細胞と腺管Hassoun８）
NANANANANANANA小型管腔構造。腺への分化乏しい。工藤９）
NA：Not Available
